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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 در واﻗ ــﻊ ﻳ ــﻚ ﺗﻤــﺎس ﺿــﺮوري را ﺑ ــﻴﻦ ﺻــﻮت
 را ﺻـﺪا .آوردﻫـﺎ و دﻧﻴـﺎي اﻃﺮاﻓـﺸﺎن ﺑﻮﺟـﻮد ﻣـﻲ  ﺴﺎناﻧـ
 ﻳﻌﻨـﻲ ،ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ آﻻﻳﻨـﺪه ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑ 
 ﺎيــ ـﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل زاﺋﺪ ﺗﻮ 
   .(1،2 )ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داد ،ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺸﺮي
  
 ﺗﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـــﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ، ﻣﻮاﺟﻬـــﻪ ﻣﺪ
 از دﺳـﺖ دادن ﺷـﻨﻮاﻳﻲ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ  ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺳﺮو ﺻﺪاﻫﺎ 
  دارد، اﻛﻨـﻮن ﺷـﻮاﻫﺪي وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ اذﻋـﺎن ﻣـﻲ . ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ﺑﺎﻋـﺚ ( sserts detaler-esion) ﺻـﺪا  و اﺳﺘﺮس ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺳـﺮ 
از اﻳﺠـﺎد  )رواﻧﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ -ﻣﺸﻜﻼت وﺳﻴﻊ روﺣﻲ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺋﻒ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﺪن اﻧـﺴﺎن  ﺑﺨﺸﻲ از زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه ﺑﻮده و ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم وﻇـﺎ ،ﺻﻮت ﻳﺎ ﺻﺪا  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
 ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺨـﺎﻃﺮات ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻗﺎﺑـﻞ  ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻴﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ، ﺻﺪا. ﺿﺮورﻳﺴﺖ
ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت زﻣﻴﻨﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺮو ﺻـﺪا در ﻣﺤـﻴﻂ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  .ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻮي ﺷﻬﺮﺳـﺎزي در ﻣﻴـﺰان  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛـﺮ اﺻـﻼح اﻟﮕ  ـﺷﻬﺮي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﺮاز ﺑﻨﺪي ﺻﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن و 
ﮔﻴﺮي اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺪودﺳﺎزي و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺻـﺪاي ﻣﺤـﻴﻂ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻜﺎر   ﻪ ﺑ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 و دوم 2731اول در ﺳـﺎل )در دو ﻣﻘﻄـﻊ زﻣـﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ از ﻧﻮع ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻨﻮع و ﭘـﺮ ﺗﺮاﻓﻴـﻚ  ،در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻮر ﺗﺮاز ﺑﻨﺪي ﺻﺪا ﻣﻨﻈﻪ ﺑ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ( 1831
در  اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 01 اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﻘﻄﻊ دوم 8 اول در ﻣﻘﻄﻊ  آﻣﻮزﺷﻲ و درﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ،آرام
 ، ﻋﻤﻮﻣﻲ  زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﻴﺪه  ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ردﻳﻒ ﺻﺪا در ﻣﻴﺎن ﻣﺸﻜﻼت .ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 
 و اﻧﺘﺨﺎب و از آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮ ﺧـﻮاﻫﻲ ﺷـﺪ ( ﻣﺤﻞﺷﺎﻣﻞ ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ و ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ در  ) ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 02ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
  .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻤﻠﻪ اي ﺟو دو  ﻛﺎي دو  وﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮن،داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري
  دﺳـﻲ ﺑـﻞ 37/8±7/7و  86/8±6/3و دوم ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﻣﻘﻄـﻊ اول روز ﺑـﺮاي  در  ﺻﺪا ﺳﻄﺢﻣﺘﻮﺳﻂ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  ﺑﺮاي  ﺻﺪا ﺗﻐﻴﻴﺮاتﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . (<p0/50 )ﺑﻮد دﺳﻲ ﺑﻞ 26/6±5/6و  16/6±5/1ﺷﺐ  در و( <p0/50)
 دﺳـﻲ ﺑـﻞ 32/4±4/5و  42/5±5و ( <p0/50)روز  دﺳﻲ ﺑﻞ ﺑﺮاي 82/8±7/8 و 42±5/2 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ و دوم 
اﻋﺘـﺮاض  ﻣﻘﻄﻊ دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺻـﻮﺗﻲ در% 91 ﻣﻘﻄﻊ اول و دردم ﻣﺮ% 21. ﺑﻮد( >p0/50) ﺷﺐ ﺑﺮاي
 از رده ﭘـﻨﺠﻢ در ،در ﺑـﻴﻦ ﻛـﻞ ﻣـﺸﻜﻼت ﻣﺤـﻴﻂ زﻳـﺴﺖ  ، ﺻـﺪا در ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮ ﺸﻜﻞو ﻣ ( >p0/50) داﺷﺘﻨﺪ
  .ﺑﻮد رﺳﻴﺪه 1831ﺑﻪ رده ﺳﻮم در ﺳﺎل 2731ﺳﺎل
ﺎد ﻋﻮاﻣـﻞ اﻳﺠ  ـﻛﻨﺪ ﺗﺮ از رﺷـﺪ اﺻﻼح اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺳﺎزي روﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺷﻬﺮﻛﺮد ﻛﻨﻨﺪه ﺻﺪا در ﺷﻬﺮ 
  
D  .ﻓﺸﺎر ﺻﻮﺗﻲ، ﺗﺮاﻓﻴﻚ ،ﺻﺪا  ﺗﺮاز،آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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 اﻳـﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ .  ﻣـﻲ ﺷـﻮد (ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ  ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺗﺎ ﺑﻴﻤﺎري 
ﺤـﻴﻂ ﺻـﺪاي ﻣ  و ﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادي ﻛـﻪ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﺳـﺮ ا
ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ روزاﻧﻪ رو ﺄاﻃﺮاﻓﺸﺎن ﺗﺤﺖ ﺗ 
اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺳـﻜﻮت ﻛﺎﻣـﻞ  .(3-5) اﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻼﺋﻤﻲ از اﺧـﺘﻼﻻت ﻣﻐـﺰي را ﺑﺴﺮ ﻣﻲ 
 ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻣﻮاج ﺻـﻮﺗﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان (.2 )از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ 
 اﻣـﺎ .آﻳﻨـﺪ  در زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺿﺮوري 
اﻳﻂ ﺧﺎص ﺷﻨﻴﺪن اﻳﻦ اﻣﻮاج  ﻣﻮارد و در ﺷﺮ در ﭘﺎره اي از 
.  ﭼﻨـﺪان ﺧـﻮش آﻳﻨـﺪ ﻧﻴـﺴﺖ ﺮوريﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿ ﺻﻮﺗﻲ و ﻳ 
آن دﺳﺘﻪ از اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻣﻨﺘـﺸﺮ 
ﺷﻨﻮاﻳﻲ آزار دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺳﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻲ  ﻣﻲ
( noitullop esioN )ﻳـﺎ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺻـﻮﺗﻲ( esioN)و ﺻـﺪا 
  . ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
اﺳﺖ ( Bd)ه ﮔﻴﺮي ﺗﺮاز ﺻﻮت دﺳﻲ ﺑﻞ واﺣﺪ اﻧﺪاز 
 ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺸﺎر ﺻـﻮﺗﻲ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻪﻛﻪ از ﻳﻚ راﺑﻄ 
ﻬﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗـﺮاز ﺟ .ﺷﺪه و ﻓﺸﺎر ﺻﻮﺗﻲ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ 
ﻧﻈﻴﺮ ﺻـﺪاي ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﺮاﻓﻴـﻚ ) ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺻﺪا در ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ 
 ﻣﻴﺰان ﺗﺮاز ﺻﺪاي ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ ﻣﻌـﺎدل ( ﻛﻪ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 
ﺧﺖ ﻣﻌﺎدل ﻛﻪ اﻧـﺮژي آن ﺑـﺎ اﻧـﺮژي ﺗﺮاز ﺻﺪاي ﻳﻜﻨﻮا ) qeL
ﻣﻘﻴـﺎس اﻧـﺪازه ) )A(Bdﺑﺮ ﺣﺴﺐ ( ﺻﺪاﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ 
ﮔﻴﺮي ﺗﺮاز ﺻـﻮت ﻛـﻪ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﮔـﻮش اﻧـﺴﺎن 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺻﺪا در ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻛـﻢ و ﺧﻴﻠـﻲ 
 وﻟـﻲ در .ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس اﺳـﺖ  ﻣﻨﺎﺳﺐ.( زﻳﺎد را ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﺮﻛـﺎﻧﺲ اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪا ﻓ 
   ﺑﻠﻜـﻪ اﻳـﻦ اﺛـﺮ ﺑـﺎ ، ﻣـﺸﺨﺺ ﻧﻤـﻲ ﮔـﺮدد qeLو ﻳـﺎ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار 
از اﻳـﻦ رو ﻻزم  .ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺗـﺮاز ﺻـﺪا در زﻣـﺎن ﺑـﺴﺘﮕﻲ دارد
اﺳﺖ ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ آﻣﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آن ﺗـﺮازي 
ﻛﻨـﺪ ﻛﻪ ﺻﺪا در درﺻﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎن از آن ﺗﺠـﺎوز ﻣـﻲ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗـﺮاز ﺻـﺪا ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺰان . ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد 
  (.6-8 )ﻛﻨﺪ را در ﻣﺪت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
   09ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺳـﺮو ﺻـﺪاي ﺑـﺎﻻي 
  را ﻣﺨﺘـــﻞ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﺷـﻨﻮاﻳﻲ دﺳﻲ ﺑﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ وﻇﺎﺋﻒ 
  
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻣـﺮدم آﻣﺮﻳﻜـﺎ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (. 9 )ﻛﻨﺪ
ﺧﻮد ﺷﻨﻮاﻳﻲ  دﺳﻲ ﺑﻞ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 5در ﺳﻦ ﺳﻲ ﺳﺎﻟﮕﻲ 
 00061ﺎدر ﻧﻴـﺴﺘﻨﺪ اﺻـﻮات ﺑ ـﺎﻻي را از دﺳـﺖ داده و ﻗـ
در ﺳـﻦ ﺷـﺼﺖ و ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎﻟﮕﻲ ﻛـﺎﻫﺶ . ﻫﺮﺗﺰ را ﺑـﺸﻨﻮﻧﺪ 
   دﺳـﻲ ﺑـﻞ 04ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣـﺮدم اﻳـﻦ ﻛـﺸﻮر ﺑـﻪ 
.  ﻫﺮﺗﺰ را ﻧﻤﻲ ﺷﻨﻮﻧﺪ 0008ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺗﻤﺎم اﺻﻮات ﺑﺎﻻي 
اﻣــﺎ، در ﻋــﻮض در ﺳــﻮدان ﻛــﻪ ﻣﺤــﻴﻂ ﺑــﺴﻴﺎر آرام و 
  ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﺧـﻮد را ﺑﻄـﻮر 07ﻣﺴﻜﻮت اﺳﺖ ﺣﺘﻲ اﻓﺮاد 
   (.01 )ﻣﻌﻨﻲ داري از دﺳﺖ ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ
 ﺻـﺪا ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ را ،ﺜﻞ ﺗﻤـﺎم آﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎ ﻣ
  داده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺨـﺎﻃﺮات ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ 
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﻣﺠـﺎورت ﺟـﺎده ﻫـﺎي  .ﻣﻲ ﺷﻮد 
  ﻛﻨﻨ ــﺪ داراي ﻓ ــﺸﺎر ﺧ ــﻮن ﺑ ــﺎﻻﺗﺮي ﺷ ــﻠﻮغ زﻧ ــﺪﮔﻲ ﻣ ــﻲ 
ﻄﻮح ﺑـﺎﻻي ﺻـﺪا در ﻣﺤـﻞ ﻛـﺎر ﻳـﺎ ﺳـ(. 11 )ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ
ﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻣﻮﺟـﻮد را ﺳـﺨﺖ ﺗـﺮ زﻧﺪ
 ،ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻣﺨـﺎﻃﺮات ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ اﻧـﺴﺎن . ﻛﻨـﺪ
داراي اﺛﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑـﺮ روي  آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ 
ﺗﻌﺪي ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺻﺪا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻧﻈﻴﺮ ﺻﺪاي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ،ﺻﺪاي ﻣﺤﻴﻂ 
 ﺧـﻮاب و راﺣﺘـﻲ را ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺤﺎوره اي دﺧﺎﻟـﺖ ﻛﻨـﺪ 
 وﻇـﺎﺋﻒ ﺳﻠﺐ ﻛﻨﺪ و ﺣﺘﻲ در ﺗﻮاﻧـﺎﺋﻲ اﻓـﺮاد ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم 
ﻋﻤﺪه ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺻـﻮﺗﻲ  .ﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد ﺄ ﺧﻮد ﺗ ﭘﻴﭽﻴﺪه
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎي ،ﺳﻴﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺄ ﺗ ،(ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ) ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮاﻓﻴﻚ 
   ورزﺷﻲ و ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﭘﺮواز ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫـﺎ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
  (.11،21 )در ارﺗﻔﺎع ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ،و اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﻧﺎرﺿـﺎﻳﺘﻲ ﻧﺎراﺣﺘﻲ 
 ﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺻﻮﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮد ،اﻳﺠﺎد ﻋﺪم ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ
 ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ،ﻳﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ 
  ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻫﻤﻴﺖ   ﻛﻪ زﻳﺎدي دارد 
 (.31،41 )ﻧـﺴﺒﻲ آﻧﻬـﺎ ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
   اﻧـﺴﺎن ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ  ﺻـﺪاي ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺑـﺮ اﺛﺮات ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
   ، ﭘﺎره ﺷﺪن اﻓﻜﺎر،ﻛﻢ ﺣﻮﺻـﻠﮕﻲ ،ﺑﻲ ﺧﻮاﺑﻲ . ﻟﻤﺲ اﺳﺖ 
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 ، ﺳﺒﻚ ﺷـﺪن ﺧـﻮاب ،ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻮدن و ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري رواﻧﻲ 
ﺑ ــﻪ دﻧﺒ ــﺎل آن  ﭘﺮﻳ ــﺪن از ﺧـﻮاب و ،ﻛـﺎﻫﺶ ﻣــﺪت روﻳ ـﺎ 
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗـﻮ ﻟﻴـﺪ ﺑـﻴﺶ از  واﻛﻨﺶ
  ﻮر ﻫﻮرﻣ ــﻮن ﺣﻤﻠ ــﻪ ﻧ  ــ وﻓ ــﺮار آدر ﻧ ــﺎﻟﻴﻦ ﺣ ــﺪ ﻫﻮرﻣ ــﻮن 
ﻛـﺎﻫﺶ ﮔﺮﻣ ـﺎي  ، ﻧـﺒﺾ ﮔﺮﮔﻮﻧﻲ آﻫﻨﮓ ﺗﻨﻔﺲ و  د .ﮔﺮدد ﻣﻲ
از  ﺗﻨﮕـﻲ ﻋـﺮوق ﻛﺎﻫﺶ واﻛﻨﺶ ﻣﻘﺎوت ﺑـﻪ ﺻـﻮت،  ﭘﻮﺳﺖ و 
  (.6)اﻧﺴﺎن اﺳﺖ  ﺟﻤﻠﻪ دﻳﮕﺮ آﺛﺎر زﻳﺎﻧﺒﺎر ﺻﺪا ﺑﺮ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺻﺪاي ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺧـﺎرج ﻣﺤـﻞ زﻧـﺪﮔﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺮزي ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ  در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻳﺎ در ﻣﻜﺎن 
 ﻣﻌــﺎدل (level suounitnoc tnelaviuqE )qeA Lاز 
در ﺷـﺐ ﻣﺘﻐﻴـﺮ  53-06 )A(Bd در روز ﺗﺎ  04-07 )A(Bd
آﻟـﻮدﮔﻲ ﺻـﺪا در ﻫـﻮاي آزاد در اﻳـﺮان ﺑـﺮ  .(51) ﺑﺎﺷـﺪ
ر ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﻣــﺴﻜﻮﻧﻲ در روز د )03(qeL Bd(A) ﺣــﺴﺐ
 دﺳـﻲ ﺑـﻞ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان 54در ﺷﺐ ﻋﺪد   دﺳﻲ ﺑﻞ و05ﻋﺪد 
  (.3) اﺳﺘﺎﻧﺪارد آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻮي ﺷﻬﺮﺳﺎزي و روﻧـﺪ رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻟﮕ 
ﺑﺪﺳـﺖ آوردن ﺑ ـﺎ ﻫـﺪف اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ رﺷـﺪ ﺷــﻬﺮﻫﺎ 
ﺻـﺪا در  اﻃﻼﻋـﺎت زﻣﻴﻨـﻪ در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ وﺿـﻌﻴﺖ ﺳـﺮ و 
  ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﺮاز ﺑﻨﺪي ﺻـﺪا ﻧـﺴﺒﺖ 
اﺻﻼح اﻟﮕـﻮي ﺷﻬﺮﺳـﺎزي در ﻣﻴـﺰان  ﺑﻪ زﻣﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ 
آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي 
ﻴﺰان ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﺻـﺪاي ﻣﺤـﻴﻂ ﺪود ﺳﺎزي و ﻛﻨﺘﺮل ﻣ ﻣﺤ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  : ﺑﺮرﺳﻲروش
ﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ از ﻧﻮع ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑ ـ
 ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻨـﺎﻃﻖ ،ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮازﺑﻨﺪي ﺻـﺪا در ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮ 
 ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰاﺣﻤـﺖ ﻫ ـﺎي ) ﻣﺘﻨﻮع و ﭘﺮ ﺗﺮاﻓﻴﻚ 
   آﻣﻮزﺷﻲ ، ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و آرام ،(ﺻﻮﺗﻲ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻮد 
 .درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﺋﻲ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ و 
اﻧ ــﺪازه ﮔﻴ ــﺮي ﺳ ــﻌﻲ ﺷ ــﺪ  ﻫ ــﺎيدر اﻧﺘﺨ ــﺎب اﻳ ــﺴﺘﮕﺎه )
ﻪ ﺑ ـ (ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻣﺮدم ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﺮاز ﺑﻨﺪي ﺻﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣـﺎن و 
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ اﺻﻼح اﻟﮕـﻮي ﺷﻬﺮﺳـﺎزي در ﻣﻴـﺰان آﻟـﻮدﮔﻲ 
 ﻣﻘﻄﻊ .و ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮﺗﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در د 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﻘﻄـﻊ 8 ﺷﺎﻣﻞ 2731اول در ﺳﺎل 
  . اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻮد01 ﺷﺎﻣﻞ 1831دوم در ﺳﺎل 
ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ آب و   اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ،در ﻫﺮ دو ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
و ( در ﻓـﺼﻞ ﺑﻬـﺎر ) ﻫﻮاﺋﻲ ﺧﺸﻚ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺧـﺸﻚ 
ﻄـﻊ اول ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از در ﻣﻘ . ﺑﺪون ﺟﺮﻳﺎن ﺑـﺎد اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ 
 و 0322ﻣ ــﺪل  reajK & lcurBدﺳ ــﺘﮕﺎه ﺻ ــﺪا ﺳ ــﻨﺞ 
 و در ﻣﻘﻄﻊ دوم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از دﺳـﺘﮕﺎه 0324ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺗﻮر ﻣﺪل 
ﻣﺪل   و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺗﻮر1322ﻣﺪل  reajK & lcurB ﺻﺪا ﺳﻨﺞ
  ﻫـﺮ  و  ﺳـﺎﻋﺖ 42در ﻫﺮ اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﻃـﻲ  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 1324
ﮔﻴـﺮي ﻧـﺪازه  ا 001 ، دﻗﻴﻘـﻪ 01دو ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻜﺒﺎر ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺻﺪا ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺪا ﺳﻨﺞ در . ﮔﺮﻓﺖاﻧﺠﺎم 
 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣـﻴﻦ در ﻧﺰدﻳﻜﺘـﺮﻳﻦ ﻗـﺴﻤﺖ ﺑـﻪ 1/2ارﺗﻔﺎع 
. واﺣﺪﻫﺎي ﻣـﺴﻜﻮﻧﻲ در ﻫـﺮ اﻳـﺴﺘﮕﺎه اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ 
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺪا در ﻫـﺮ اﻳـﺴﺘﮕﺎه در ﻣـﺪت 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﻌﺪاد وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺳﺒﻚ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷـﻤﺎرش 
  اي اﻳﺠـﺎد ﺻـﺪا  رت ﻟﺤﻈـﻪو ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻌﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺼﻮ 
  .ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ
 در ﻃـﻮل ﻣـﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ
ﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ردﻳﻒ ﺻﺪا در ﻣﻴﺎن ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄ 
 در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻌـﺪاد ،ﻋﻘﻴﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ 
ﺷـﺎﻣﻞ ) ﮔﻴـﺮي ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﻫـﺮ ﺑـﺎر اﻧـﺪازه  02
ﺨﺎب و از آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻲ اﻧﺘ( ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ و ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ در ﻣﺤﻞ 
 ﺑـﻮد و ﭘﺎﺳـﺦ ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺮ ﺧـﻮاﻫﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﭘﺮﺳـﺶ و  .ﺷﺪ
، ﺸﻜﻼت زﻳـﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ آب ﺷـﺮب ﻓﻘﻂ ﺑﻴﻦ ﻣ 
آﻟـﻮدﮔﻲ ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫـﻮا ، اد زاﺋﺪ ﺟﺎﻣﺪ دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب و ﻣﻮ 
 ﺑﻬـﺴﺎزي ﻣﺤـﻴﻂ و ﺑﻬﺪاﺷــﺖ ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﺋﻲ ﺑ ــﻪ  ﺻـﻮﺗﻲ و
ﺟﺎﻳﮕـﺎه آﻟـﻮدﮔﻲ ﺻـﻮﺗﻲ و ﻣﺰاﺣﻤـﺖ ﻫـﺎي ﻧﺎﺷـﻲ از آن 
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  ي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻃﻊ اول و دوم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﺳﻲ ﺑﻞﺎﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺻﺪا در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﻣﻘﻄﻊ دوم  ﻣﻘﻄﻊ اول
   در اﺳﺘﺎﻧﺪاردزﻣﺎن
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 *86/2±6  46/9±5/1  ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
  *37/8±7/7  86/8±6/3  روز
  *66/1±5/9  46/1±5/4  ﺣﺪ وﺳﻂ روز وﺷﺐ
  *26/6±5/9  *16/6±5/1  ﺷﺐ
   ﺑﻴﻦ ﻣﻘﻄﻊ اول و دوم در ﻛﻠﻴﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ<p0/50    . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد( <p0/50 )*
  
  
   .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ
  دو ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌـﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﺻﺪا در 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳـﻄﺢ ﺻـﺪا ، آزﻣﻮن رﺗﺒﻪ ﻋﻼﻣﺘﺪار وﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮن ﺑﺎ 
رﺻـﺪ و ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ د اي  آزﻣـﻮن دو ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  .ﺷﻜﺎﻳﺖ در دو ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻛﺎي دو اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
، س آزﻣـﻮن رﺗﺒـﻪ ﻋﻼﻣﺘـﺪار وﻳﻠﻜﺎﻛـﺴﻮنﺑـﺮ اﺳـﺎ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺳﻄﺢ ﺻـﺪا در ﻣﻘﻄـﻊ دوم ﻧـﺴﺒﺖ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺳـﻄﺢ . (<p0/50)ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ اول دﻳﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
 ﺻﺪا در ﻣﺮاﺣـﻞ اول و دوم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﺳـﻪ ﻣﻘﻄـﻊ زﻣـﺎﻧﻲ 
ﺗﻮﺳـﻂ ( ﺑﻞ دﺳﻲ 56ﻣﻘﺪار )ﻧﺪارد آن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه، ﺑﺎ ﺣﺪ اﺳﺘﺎ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳـﻦ آزﻣـﻮن . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اي آزﻣﻮن دوﺟﻤﻠﻪ 
در ﻣﻘﻄ ــﻊ دوم ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ از ﺣ ــﺪ و روز ﺷ ــﺒﺎﻧﻪ ﺳ ــﻄﺢ ﺻ ــﺪا در 
  (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ( )<p0/50)ﺑﺎﺷﺪ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻲ
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ ﺻـــﺪا در ﻣﻘﻄــﻊ اول در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
   ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  ودر ﻣﻘﻄـﻊ دوم 42/5±5/2 زﻣـﺎن ﺷـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 
 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳـﻄﺢ ﺻـﺪا در ﻣﻘﻄـﻊ اول 32/4±4/5
در ﻣﻘﻄـﻊ دوم ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ   و42±5/2در زﻣـﺎن روز ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات  دﻫﺪ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ82/8±8/7
ﻣﻘﻄــﻊ  داري در دوﺳــﻄﺢ ﺻــﺪا در ﺷــﺐ ﺗﻔ ــﺎوت ﻣﻌﻨ ــﻲ 
  داري در ﺗﻐﻴﻴــﺮات ﺳﻄـــﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ 
  
  
ي روز در ﻣﻘﻄـﻊ دوم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻘﻄـﻊ اول ﺻـﺪا
  (.<p0/50 )ﺷﻮد دﻳﺪه ﻣﻲ
 21ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺧـﻮاﻫﻲ از ﻣـﺮدم در ﻣﻘﻄـﻊ اول 
 درﺻ ــﺪ از آﻧﻬ ــﺎ ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ 91درﺻ ــﺪ و در ﻣﻘﻄ ــﻊ دوم 
ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﺷﺎﻛﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ 
 و ﻣـﺸﻜﻞ (>p0/50)ﻛﺎي دو اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒـﻮد 
ﺻﺪا در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ در ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣـﺸﻜﻼت ﻣﺤـﻴﻂ زﻳـﺴﺖ 
 1831 ﺑ ـﻪ ده ﺳــﻮم در ﺳــﺎل 2731 ﺳــﺎل از رده ﭘـﻨﺠﻢ در
ﻧﺰول ﻳﺎﻓﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروي در ﺣﺎل ﺗـﺮدد در ده 
 ﺧـﻮدرو 361 و 11دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول و دوم 
  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
  
  :ﺑﺤﺚ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧـﺸﺎن داد ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻄﺢ ﺻـﺪا در 
 دوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﻊ اول اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري داﺷـﺘﻪ ﻣﻘﻄﻊ
  . اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻣﻴــﺰان  ﺟﻬ ــﺖ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﻣ ــﺸﺎﺑﻬﻲ ﻛ ــﻪ 
ﻧـﺸﺎن دادﻛـﻪ  ﻛﺎﺷـﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ، آﻟﻮدﮔﻲ ﺻـﻮﺗﻲ ﺷـﻬﺮ 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاز ﻣﻌﺎدل ﺻﻮت در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﺗﺮاﻓﻴﻚ اﻳﻦ ﺷـﻬﺮ 
در ﺷـﻬﺮ   و08اﻳﻦ ﻋﺪد در ﺷﻬﺮ رم   دﺳﻲ ﺑﻞ اﺳﺖ و 97/6
  در  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻳﮕـﺮ در(. 61 ) دﺳﻲ ﺑﻞ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 87ﺗﻮﻛﻴﻮ 
  ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺻـﻮﺗﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻛﻪ اﻫﻮاز  ﺷﻬﺮ
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در  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن از آﻟﻮدﮔﻲ ﺻـﻮﺗﻲ .وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
داﺷـﺖ ﻛـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳـﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
   .(71)ﻓﻴﻜﻲ ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ اﺗﺮدد ﺑﺎر ﺗﺮ ﻋﻠﺖ آن را
 ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﺪاي ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﺮاﻓﻴـﻚ ﺑﺮرﺳﻲ
از ﭼﻬـ ــﺎر راه )ﺑﺰرﮔـ ــﺮاه ﻣـ ــﺪرس در ﺗﻬـ ــﺮان در ﻣـ ــﺴﻴﺮ 
راﺑﻄـﻪ ( ﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ ﺗﺎ ﻣﻴﺪان اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨـﻲ ﻣﺤﻤﻮدﻳﻪ در ﺧﻴ 
 ﻣﺘﻮﺳـﻄﻲ ﺑـﻴﻦ ﺗـﺮاز ﺻـﺪا و ﻧـﺴﺒﺘﺎً ﻣﻌﻜـﻮس و ﻣﻌﻨـﻲ دار
ﺗﻌﺪاد   از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاز ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﺪا و ،ﺳﺮﻋﺖ
 ﻧﻴـﺰ rorabUﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (. 81 )وﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻬﺮك ﻫـﺎي ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان آﻟـﻮدﮔﻲ ﺻـﻮﺗﻲ در ﺷـ
ﺻﻨﻌﺘﻲ دور از ﻣﺮ ﻛﺰ ﺷﻬﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ داﺧﻞ ﺷـﻬﺮ 
  (.91) ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ
اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻬﺮداري ﺷـﻬﺮﻛﺮد ﺗـﻼش ﻫـﺎﺋﻲ  رﻏﻢ ﻋﻠﻲ
ﺗﺮاﻓﻴـﻚ ﺷـﻬﺮ و ﺮرا ﺟﻬﺖ ﻋﺮﻳﺾ ﻧﻤـﻮدن ﺧﻴﺎﺑـﺎن ﻫـﺎي ﭘ 
اﺣﺪاث ﺟﺎده ﻫﺎي ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ وﻟـﻲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ 
ﻨﻲ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﺟﻨـﻮب  ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻌ ﻧﺴﺒﺘﺎً
 ﺧﻴﺎﺑـﺎن ﻫـﺎ و ﭘﻴـﺎده روﻫـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ، ﻋﻤـﻮﻣﻲ  ﻣﻌﺎﺑﺮ ،ﺷﻬﺮ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﻴﺖ وﺳـﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴـﻪ 
ﻴﻚ ﺗﺮاﻓﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﭘﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﺸﺪه ا 
ﻛـﻪ ﺧﻴﺎﺑـﺎن ﻫـﺎ  ﻃـﻮري ﻪ  ﺑ،ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮده 
ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎر ﺗﺮاﻓﻴـﻚ زﻳـﺎد را ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺒـﺎت آﻟـﻮدﮔﻲ 
ﺎﻛﻦ اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ را ﺑـﺪﻧﺒﺎل ﺻـﻮﺗﻲ و ﻧﺎرﺿـﺎﻳﺘﻲ ﻣـﺮدم ﺳـ
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻲ ﻛﻪ از ﻣﺮدم ﺻﻮرت ﺑﺮ اﺳﺎس 
 91و ( ﻣﻘﻄﻊ اول ) درﺻﺪ21ﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ  ﻣﺸ،ﮔﺮﻓﺖ
از آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ( ﻣﻘﻄﻊ دوم )درﺻﺪ
در ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ،  ﺻﺪا در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻣﺸﻜﻞﻛﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎ
ﺑﻪ  2731  از رده ﭘﻨﺠﻢ در ﺳﺎل،ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ  1831ﺎل رده ﺳﻮم در ﺳ
 ،ﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮاﻓﺰاﻳﺶ اﻫﻤﻴﺖ در ﻣﺸﻜﻞ ﺻﺪا ﻧﺎﺷﻲ از ﻋ
   ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت در ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  وﻴﺰان ﺻﺪااﻓﺰاﻳﺶ ﻣ
ﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗ
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺴﺎزي  و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ،ﺷﻬﺮي
  . ﺷﺪﻣﻲ ﺑﺎﻣﺤﻴﻂ 
زﻳﺎﺑﻲ ﺻﺪا، ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ار
 2891 اي ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻋﻘﻴﺪه ﻣﺮدم اﺳﺖ
ﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن اروﭘﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺻﺪا ﺑ
ﻋﻨﻮان دوﻣﻴﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻬﻢ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻨﻈﺮ 
ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻮم در ﺧﺼﻮص  ﺑﺮوز ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ. آﻣﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺻﺪا ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻔﻴﺪي از وﺳﻌﺖ ﻣﺸﻜﻞ را  ﻣﺰاﺣﻤﺖ
ﻫﺎ در  ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ. اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ
 دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه 5891 و 5791 اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و وﻟﺰ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي
 ﺑﺎ  ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ درﺻﺪ52ﺎً  ﺗﻘﺮﻳﺒ6891در ﺳﺎل . اﺳﺖ
 56 )A(Bdﺳﻄﺢ ﺻﺪاي ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ اي ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  درﺻﺪ02 ﺗﺎ 51  اﻳﻦ رﻗﻢ در آﻟﻤﺎن.ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
  .(21 )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺑـﻪ ﺧﻮدروي در ﺣﺎل ﺗـﺮدد  ﺗﻌﺪاد ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ 
 ﻣﻨﺎﺳـﺐ ،د ﺑﻮدن ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫـﺎ  ﻣﺤﺪو زﻣﺎن،
ﺑﻨـﺪي ﺷـﻬﺮ و ﻋـﺪم اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﻛـﺎﻓﻲ از ﺟ ـﺎده ﻫـﺎي ﻛﻤﺮ ﻧﺒﻮدن 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮاﻛﺰ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨـﺪه ، ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺎده ﻫﺎي 
ﺻﺪا ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺗﻌﻤﻴـﺮات ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ در 
 ﻫـﺎي ﭘـﺮ ﻛﺰ اﺷﺘﻐﺎل ﺮ ﻧﺮﺳﻴﺪن ﻃﺮح ﺗﻤﺮ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و ﺑﻪ ﺛﻤ 
ﺳـﺮ و ﺻـﺪا در ﻗـﺴﻤﺖ ﻫـﺎي ﺣﺎﺷـﻴﻪ اي ﺷـﻬﺮ و اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﺟﻤﻌﻴـﺖ و ﻋـﺪم رﻋﺎﻳـﺖ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣـﺴﺎﺋﻞ اﻳﻤﻨـﻲ و 
ﻣﻘﺮرات راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ و راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﺪا 
   .در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ي ﻛﻮﭼﻚ رو ﺑﻪ ﻫﺎﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﺷﻬﺮ 
 ﺿﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻـﺪا ﺑـﻪ  ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ ،رﺷﺪ
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ، اﻳﺠﺎد ﺑﺰرگ راﻫﻬﺎ و ﺟﺎده ﻫﺎي ﻛﻤﺮﺑﻨﺪي 
  .ﺑﻪ اﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
 ﺮــــ ـﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﺻـﻼح اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﺷﻬ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ 
  ﺳﺎزي داراي روﻧﺪي ﻛﻨﺪ ﺗﺮ از رﺷﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻳﺠـﺎد 
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ﻲﻣ ﺮﻬﺷ رد اﺪﺻ هﺪﻨﻨﻛﺪﺷﺎﺑ .  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ :  
 ﻲﻣ دﻮﺧ ﻪﻔﻴﻇو ﺿﺮﻴﻠﻋ ﺮـﺘﻛد نﺎـﻳﺎﻗآ زا ﻪـﻛ ﻢﻴـﻧاد  ـــﺎ  
  
 ﺖﻌﻳﺮﺷ دﻮﻤﺤﻣ ﺮﺘﻛد و ﺎﻴﻧ ﻲﻗاﺪﺼﻣ) هﺪﻜﺸـﻧاد مﺮـﺘﺤﻣ ﺪﻴﺗﺎﺳا  
 ناﺮـﻬﺗ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﺖﺷاﺪﻬﺑ ( مﺮـﺘﺤﻣ نﺎـﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ و
 لوا ﻊـﻄﻘﻣ رد ﻪـﻛ نﺎﺘـﺳا ﺖـﺷاﺪﻬﺑ ﺰـﻛﺮﻣ يا ﻪـﻓﺮﺣ ﺖﺷاﺪﻬﺑ
ر ﺎﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﻳ ا،ﻧﺎﻤﻴﻤﺻ رﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ﻪﻢﻴﺋﺎﻤﻧ ﻲﻧاد.  
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